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    Rab/Ypt/Sec4 家族是 RasGTP 酶超家族中最大的一个分支蛋白家族。其在
调控细胞生长、运动、凋亡、细胞内蛋白质运输等方面起着重要作用。目前已
经发现了超过 70 种 Rab 以及 Rab-like 蛋白。已经研究过功能的有 36 种 Rab 蛋
白。本文研究的 hRab29 蛋白还未被研究过。 
【目的】 
    明确 Rab29 蛋白在细胞中的亚细胞结构定位；确定 Rab29 分子在各个组织



























































Rab/Ypt/Sec4 proteins comprise the largest branch of the RAS superfamily, which is 
also called small GTPase. Rab proteins proceed several key functions in cell 
behaviors. Such as cell growth regulation, differentiation, apoptosis, intracellular 
protein transport, etc.. For the present, there are around 70 members of Rab proteins 
have been identified in mammalian cells, but only 36 of them have been researched. 
Rab 29 has not been reported before. 
[Aims] 
To find the localization of Rab29 in sub-cellular fraction; To detect tissue expression 
of Rab29;Prepare and detect the polyclonal antibody of Rab29. 
[Methods] 
1. Molecular cloning the varies plasmid of Rab29 as following: GFP-Rab29WT、
pDmyc-Rab29WT 、 pDmyc-Rab29T21N 、 pDmyc-Rab29Q67L 、
GST-Rab29WT-C-terminal. 
2. Plasmid co-transfection assay and Immunofluorescence assay were used to find 
the sub-cellular localization of human Rab29. 
3. Rab29 tissue expression levels were detected by PCR and human multiple tissue 
cDNA panels, which include 8 different tissues’cDNA. 
4. GST-beads was used to purify antigen protein; the purified antigen was used to 
immunize the rabbit to generate the antibody of Rab29. 
5. The antibody specificity was detected by SDS-PAGE assay, Westernblot and 
Immunofluorescence assay. 
[Results] 
1. Varies plasmid constructs of Rab29 were sequenced by BGI and the results were 
correct. 
2. As the results of tissue expression showed, Rab29 was expressed in all of the 















3. As the results of Immunofluorescence showed, Rab29 was colocalized with the 
marker of Golgi apparatus, like TGN46,TGN38,GS15,MANⅡ and GM130.But 
the Rab29 did not colocalized with the marker of early endosome, late endosome 
and lysosome, such as EEA1,LBPA and LAMP1. 
4. As the SDS-PAGE assay results showed, we successfully purified the 
GST-Rab29WT-C-terminal and immunized the rabbit. Finally we get around 
100mL antibody serum. 
5. As the results of SDS-PAGE assay and Immunofluorescence showed, we 
successfully detected the antibody specificity of Rab29. 
[Conclusions] 
1. Rab29 is expresses in all of the detected tissue, especially in Liver, Pancreas and 
Kidney. 
2. Rab29 is localized in Medial Golgi and trans-Golgi network. 
3. The polyclonal antibody of Rab29 can successfully detect exogenous Rab29 and 
endogenous Rab29. 
 





























1.1 Rab 蛋白家族简介 
距离 Ypt1 蛋白和 Sec4 蛋白的发现以及哺乳动物 Rab 蛋白作为第一个膜转
运保守蛋白已经过去了二十多年[5, 6]。Rab 蛋白隶属于 Ras 蛋白超家族，经过鉴
定的该家族成员已经超过了 150 个。而根据其结构、序列和功能的不同，人们
把 Ras 超家族分为 5 个主要家族，它们分别是：Ras、Rho、Rab、Ran 和 Arf[7]。
而 Rab/Ypt/Sec4 蛋白家族作为 Ras 超家族中成员最多的一个分支，目前已经发
现了超过 70 种 Rab 以及 Rab-like 蛋白[8]，其中有 11 种 Rab 在酵母中发现并命
名为 Ypt，超过 60 种的 Rab 蛋白都已经在人类细胞中发现。在这 70 多种 Rab






1.2 Rab 蛋白分子开关作用的机制 
Rab 蛋白功能的发挥都是通过两种分子构象来实现的。一种是结合了 GTP
的活化形式，另一种是结合了 GDP 的失活形式。但是对 GDP 与 GTP 的交换以
及 GTP 的水解，都需要其他的调节因子来协助完成（图 1-1）。这其中，鸟嘌呤
核苷酸交换因子（GEF）帮助其加速释放 GDP 结合 GTP，胞质内高浓度的 GTP
（约 1mM）将保证在 GDP 被释放后，第一时间与 Rab 蛋白结合，使其处于活
















这种调节因子就是 GTP 酶激活蛋白（GTPase-activating proteins，GAP），GAP
能加速 Rab 蛋白 GTP 酶的活性，即加速水解 GTP，转变为无活性的状态[18]。
目前为止，在人类细胞中已经发现有 38 种 GAP 来催化不同的 Rab 蛋白来完成
这一过程[19]。还有一类调节因子与 GAP 功能类似，我们称之为 GDP 解离抑制
因子（GDP dissociation inhibitor，GDI）。GDI 被最先发现时，认为其能够阻止
Rab 蛋白释放 GDP，从而使 Rab 蛋白一直处于失活的状态[20]。随后的研究表明，




图 1-1：Rab 蛋白分子开关的调控 
Fig1-1 Regulation of Rab activity 
注：摘自 Stenmark，2009[16] 
 




囊泡形成：货物分子 (cargo) 先被浓缩在一个供体膜内腔中 (donor 
compartment)，然后被包进一个萌芽的囊泡，囊泡随即从供体膜上脱落。在这一
过程中，对货物分子的选择过程有很多的 Rab 蛋白都有参与。其中，最好的例















这该过程的囊泡形成期，Rab9 与其效应因子 TIP47 的有效结合促进了 M6PR 的








都是 Rab 蛋白的效应器。这些作用因子和 Rab 蛋白一起保证了囊泡锚定在正确
的目标膜上。这一过程有 Ypt1、Ypt7、Sec4、Rab1 和 Rab5 等多种蛋白质的参
与。 
融合：囊泡与受体膜融合, 货物被释放进受体膜内腔中或释放到细胞外区
域。在整个运输过程中，不同的 Rab 可在同一步骤中发挥作用, 如 Ypt1 和 Rab1
均可调节从内质网到高尔基的转运； 同一 Rab 也可在多个连续步骤中发挥其功
















图 1-2：Rab 蛋白介导的囊泡运输 
Fig1-2 Rab GTPase Functions in vesicle trafficking 




Rab 蛋白可以募集杆状锚定因子，这些锚定因子通过与 SNARE 蛋白的结合来确保膜泡锚定在受体膜上。
e.在锚定完成后，Rab 蛋白结合 GDP，变为失活形式，此时 GDI 将 Rab 蛋白重新募集到胞浆中待下次使
用。 
1.4 目前已清楚功能的 Rab 蛋白 
如前文所述，已发现的 70 多种 Rab 中，我们已知功能的蛋白质也只有 36















表 1-1：已知 Rab 蛋白功能及定位 
Table 1-1  The Rab Family 
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